

































































































































学校名 講演日 対象 講演時間
静岡市立安倍口小学校 2014.11.19 6年生1クラス 45分，2コマ
静岡市立番町小学校 2015.2.4 5-6年生全体 45分，2コマ
静岡市立清水中河内小学校 2015.2.24 6年生1クラス 45分，2コマ
静岡市立足久保小学校 2016.1.19 6年生2クラス 45分，各クラス1コマ
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Abstract :Elementaryschools in theShizuokacityprovide late-gradestudentswith
careereducationasapartof integratedstudy. Inaddition, educationabout life is
includedinmoral learningbymeansof, forexample, lecturesbymidwives.Irecently
hadopportunitiestogivelecturesaboutmyexperienceasanemergencyphysicianin
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〜 Education about career and life
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